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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4.  Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
\-/ 5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Keriakanlah di lembar iawab vans tersedia !
1.  Terangkan mengapa wirausahawan memberikan kontr ibusi  yang besar bagi semajuan
suatu bangsa! r
2 '  Setuiukah saudara dengan PBB bahwa suatu Negara akan mampu membangun j ika
memil ik i  wirausahawan minim al  2o/o dari  jumlah penduduknya. Jelaskan!
3. Apa perbedaan inovatif dan kreatif? Menurut Anda, apa saja hambatan kreatifitas?
4. Banyak ahl i  mengungkapkan tentang pengert ian kewirausahaan. Anat is is beberapa
pengertian kewirausahaan tersebut dan sebutkan sisi positif dan negative, serta
\- /  ungkapkan pengert ian kewirausahaan menurut Anda pr ibadi!
5.  Pi t ih salah satu jeniS usaha berikut :
a.  Jasa perbaikan laptop
b. Gaffe / Resto
c. Jasa bimbingan belajar
Posisikan diri anda sebagai owner, jika kondisi lokasi usaha tersebut berada di tempat
yang sepi dan iauh dari pusat kota, maka strategi unik apa saja yang akan anda takukan
untuk tetap membuat usaha tersebut berkembang dan menjadi pilihan ?, jelaskan secara
rinci !
